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3）石川幸一「活発化する中国企業の ASEAN投資」『季刊 国際貿易と投資 Spring2005／No.
59』72～74頁を参考。
4）久我由美「CAFTAと投資政策」『アジア研究』Vol.55，No.4，October2009。
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X＞15％ 10 5 0
5％ X15 ％ 5 0 0

























2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ベトナム
X 30％ 20 15 10 5 0 0 0
15％X＜30％ 10 10 5 5 0 0 0




X 30％ － － 20 14 8 0 0
15％X＜30％ － － 10 10 5 0 0
X＜15％ － － 5 5 0－5 0 0
カンボジア
X 30％ － － 20 15 10 5 0
15％X＜30％ － － 10 10 5 5 0











X＝MFN税率 2005 2007 2009 2010
X 20％ 20 12 5 0
15％X＜20％ 15 8 5 0
10％X＜15％ 10 8 5 0
5％＜X＜10％ 5 5 0 0
X5％ 変動なし 変動なし 0 0
























（37） 10 履物（64） 9 衣類（62） 28
輸送機械






（29） 25 鋼鉄（72） 23 衣類（61） 28
鋼鉄製品
（73） 21





その他 59 その他 6 鋼鉄（72） 23 その他 140 その他 97 その他 74
































品（44） 11 穀物（10） 6
輸送機械








（24） 7 野菜類（07） 9 油脂（15） 8




（70） 9 石材等（68） 8







その他 28 その他 9 その他 17 その他 23 その他 44
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2004 年アーリーハーベスト品目の関税削減が開始
2006 年にアーリーハーベスト品目の関税はゼロになる
































2.2 2 3.7 4.1 6.7 8.4 11 12.7 16.5 15 20.3 23.7
16.6 21.1
44.8 55.5 72.1 95 120.9 159.9 193.8 174.7 217.7 255.2
6.8 9.1 1.2 1.8 2.1 2.7 3.5 4.3 4.3 6.6 0 0













































































































2004 電気設備とその部品（HS85） 機器機械とその部品（HS84） 鋼鉄（HS72）
2005 電気設備とその部品（HS85） 機器機械とその部品（HS84） 鋼鉄（HS72）
2006 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
2007 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
2008 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
2009 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
2010 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
2011 機電製品（HS84－85） 金属製品（HS72－83） 化学製品（HS28－38）
表3－6 2004年～2012年中国の対マレーシアの品目別の輸出ランキング
出所：中国商務部2005年から各年度の「国別貿易報告」













































































































































































1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
件数 4 5 9 9 7 4 5 9 4 8












































































































































































































































































































































































汪 徳栄・厳 志強・彭 定新 『中国－東盟貿易概論』2011 中国物資出版社
51）ジェトロの統計により。
52）外務省「日本の FTA戦略」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/senryaku_02.html
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